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A las once de la mañana de ayer se 
celebraron en el Cuartel de la Esta-
ción, donde se aloja el Regimiento de 
Infantería núm. 20, brillantes actos 
con motivo de la despedida de los 
soldados del segundo reemplazo de 
1932, que han cumplido. y la inaugu-
ración del «Hogar del Soldado». 
A estos actos asistieron el general 
de la 5. Divisióa, don José Sánchez 
Ocaña; el comandante militar de 
Fluesce general don Francisco Lla-
no; el gobernador civil, don Francis- 
co Martínez Ramírez; el alcalde, don 
Manuel Sender; vicepresidente de la 
Diputación, don José María Víu; pre- 
sidente de la Audiencia., interino, don 
Santiago }Masco; delegado de Ha-
cienda, interino, don José Aran; pre- 
sidente de la Cámara de Comercio, 
don Jesús Gascón de Gotor; teniente 
coronel primer jefe de la Comandan- 
cia de la Guardia caril, don José Ro- 
glá; coronel del Regimiento de Infan-
tería núm. 19, de guarnición en Jaca, 
señor Cuadrado; ingeniero jefe de 
Obras Públicas, interino, don José 
García López; administrador principal 
de Correos, don Emilio Mairal; jefe 
de Telégrafos, don Martín Abadías; 
teniente coronel jefe de la Caja de 
Reclutamiento, don Alfredo Navarro; 
director del Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza, señor Bonet; juez 
de Instrucción, don Angel Miranda; 
juez municipal, don Luis Riva Potoc; 
ingeniero jefe de Montes, interino, 
don Martín Tosantos; director de la 
Escuela del Magisterio primario, don 
Jesús Abad; jefe interino de la Sec- 
ción de Vías y Obras provinciales, 
don Eduardo Estrada; médico, don 
Ramón Duch; director del Banco Es- 
pañol de Crédito, señor Bustamante; 
ten'ente de la Guardia civil, señor 
Auría; teniente de Carabineros; capi- 
táa veterinario, retirado, don Ignacio 
Pérez Calvo; capitán de Infantería, re-
tirado, señor Ramos, y otras persona-
lidades. 
En el amplio patio del Cuartel for-
maron el batallón en armas, al mando 
del comandante don Manuel Martí-
nez, y la agrupación de licenciados, 
mandada por el capitán don Juan Gu-
tiérez Maturana. 
Por el general de la brigada se pro-
cedió a la entrega de premios a los 
soldados que durante el tiempo en fi- 
las se distinguieron por su comporta-
miento. Se concedieron premios de 
25 pesetas al cabo Manuel Manso 
González y al soldado de primera 
Pedro Madrona Madrona, y diplomas 
y premios de diez pesetas a los sol-
dados Emilio Royo Rubio, Francisco 
Máximo Rodríguez y José Moreno 
Martínez. 
Todos fueron muy felicitados por 
las autoridades. 
El general de la brigada, don Fran-
cisco Llano, con la elocuencia que le 
es peculiar, dirigió a los cumplidos 
una patriótica arenga. Les excitó al 
cumplimiento de los deberes ciudada- 
nos, a que recordasen las enseñanzas 
que habían recibido en el Cuartel y a 
que, con su conducta, se hicieran 
acreedores al título de buenos espa-
ñoles y de excelentes patriotas. Tuvo 
palabras muy sentidas de cordial y 
afectuosa despedida. 
Desfilaron con admirable marciali-
dad los soldados, siendo muy felicita-
dos el coronel, señor Ojeda, y el co-
mandante jefe del batallón en armas, 
señor Martínez. 
Terminado este acto, las autorida-
des visitaron la Granja del Cuartel, 
cuyo funcionamiento mereció unáni-
mes elogios. 
También pucll'eron admirar el gran-
dioso mapa de España en relieve que 
está confeccionando en uno de los 
patios del Cuartel el teniente coronel 
don Virgilio Garrán, artista excelente 
e ilusrre, cuya valía es ya conocida 
de los oscenses. 
EL "HOGAR DEL SOLDADO„ 
Con orgullo, con verdadero orgullo, 
hemos de proclamar, porque es de 
justicia, que el Regimiento número 20 
ha conseguido instalar el «Hogar del 
Soldado» en forma tal, que, siendo 
uno de los mejores de España, puede 
servir de modelo a las demás guarni-
ciones. 
Claro está, que no todos los regi-
mientos cuentan con artistas tan es-
clarecidos como el teniente coronel 
Garrán, organizador de esta magna 
obra, en la que ha puesto su entusias-
mo, su extraordinaria valía artística y 
su amor entrañable al Ejército. Esta 
es una nueva ocasión que las circuns-
tancias nos brindan para hablar de la 
personalidad artística, destacada y 
prestigiosa, del teniente coronel don 
Virgilio Garrán. 
Pero no vamos a hacerlo hoy, por-
que necesitaríamos disponer de espa-
cio que, necesariamente, hemos de 
destinar a reseñar los actos celebra-




Se saca a subasta el servicio de 
guardarropía y venta de confetti; du-
rante las próximas fiestas de Carnaval 
en el Teatro Principal. 
Las condiciones para esta subasta, 
estarán expuestas en la Secretaria de 
esta Asociación de las veinte a las 
veintiuna. 
El plazo para la admisión de los 
pliegos, los cuales han de ser lacra-
dos, terminarán el día 25 del corrien- 
te mes.—La Directiva. 	 1 
señor Garrán, el mago del buril, el ar-
tista excelso, dominador del pincel, 
merece párrafo aparte, que le dedica-
remos muy gustoSos cuando el tiempo 
y el espacio nos lo permitan. No lo 
necesita, en realidad, porque Huesca, 
que ha podido apreciar su gran valía, 
conoce y admira al artista ilustre y al 
militar pundonoroso. 
Como antes decimos, el «Hogar del 
Soldado» es una verdadera maravilla. 
El salón-biblioteca, amplio, conforta-
ble, dotado de todas las comodidades, 
está decorado con artísticos dibujos, 
obra de, señor Gareán, figuras alegó-
ricas de la obra del inmortal Cervan-
tes «Don Quijote de la Mancha». La 
sala destinada a bar, más amplia que 
el salón-biblioteca, está dotada! de 
magnífico mostrador de mármol, obra 
del notable artista oscense señor Ve-
lero; mesa de billar, cafetera exprés, 
mesas de tresillo, etc. No falta un de-
talle ni se echa de menos nada de lo 
que el cliente encuentra en cualquier 
establecimiento similar de primera 
clase. 
También en las paredes se pueden 
admirar magníficos dibujos, que des-
tilan gracia fina, y que plasman episo-
dios del Cuartel y de fuera de su re-
cinto, de los que son protagonistas 
los soldados. Obra, como las anterio-
res, del señor Garrán. 
Hubo por parte de los invitados ex-
clamaciones admirativas, lo mismo en 
la biblioteca que en el bar. En reali-
dad, ambas dependencias han sido 
montadas con arreglo a los adelantos 
modernos. 
UNOS DISCURSOS 
El dignísimo coronel del Regimiento, 
don José Ojeda, pronnnció sentidas 
palabras de saludo y gratitud hacia las 
autoridades y personalidades milita-
res y civiles que habían concurrido. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
caderia de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maha-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
Suscríbase a El, PUEBLO 
Habló de las relaciones entre el ciu-
dadano y el soldado y entre éste y el 
Ejército. Dirigió a los cumplidos una 
arenga vibrante, exhortándoles a que 
sigan cumpliendo con sus deberes 
ciudadanos, como lo hicieron con los 
militares durante su estancia en el 
Cuartel. 
Refiriéndose a la instalación de las 
depe, :dencias del «Hogar del Solda- 
do» ha expresado su gratitud a cuan-
tos han intervenido con su trabajo a 
aquélla, haciendo destacar la inter-
vención valiosa del teniente coronel 
Garrón.  
Terminó dand ) vivas a España, a la 
República y al Ejército, que fueron 
contestados con gran entusiasmo. El 
coronel Ojeda, fué muy aplaudido. 
El general de la 5.' División, señor 
Sánchez Ocaña, recordó un acto igual 
celebrado en Jaca y repitió algunas 
de las palabras pronunciadas en aque-
lla ocasión. 
Saludó y agradeció la asistencia a 
las autoridades civiles; elogió al pue- 
blo de Huesa e hizo votos por el es- 
trechamiento de lazos entre el pueblo 
y el Ejército, dos elementos q,e en 
realidad se confunden en uno: En es- 
pañoles, servidores de la República. 
Dedicó grandes elogios al coronel, 
jefes, oficiales, suboficiales y clases 
del Regimiento, quienes por su disci- 
plina, por su amor al trabajo y por la 
magnífica labor que realizan, los con- 
sidera como hermanos de los que per-
tenecen al Regimiento que guarnece 
Jaca. Dedica entusiastas frases de 
encomio al general de la brigada, don 
Francisco Llano, militar pundonoroso 
y digno. 
Después de dirigir cordiales frases 
de afecto a los soldados, termina su 
discurso, con vivas a España y la Re-
pública. El señor Sánchez Ocaña es 
largamente ovacionado. 
El joven alcalde de Huesca don Ma-
nuel Sender, en un elocuente y mag- 
nífico dircurso, describe las emocio- 
nes que ha experimentado durante los 
actos celebrados, que le han recorda- 
do episodios de su niñez. Si entonces, 
cuando niño, se emocionaba al pre-
senciar el desfile de un regimiento, 
hoy, su emoción es mezcla de alegría 
porque los soldados, al pasar ante las 
autoridades, prorrumpen en vivas a la 
República. 
En párrafos brillantes habla de la 
vida de cuartel, sujeta a una discipli- 
na hija de la ley, y pide a los cumpli- 
dos que en la vida ciudadana sigan 
sujetándose a la disciplina social, que 
es norma de todo ciudadano hon- 
rado, amante de la paz y del progreso. 
En nombre de la ciudad saluda a 
todos y se ofrece incondicionalmente. 
El señor Sender escucha una entusias-
ta ovación.*  
Por último, dirige la palabra a los 
concurrentes el gobernador civil, don 
Francisco Martínez Ramírez. Comien-
za refiriéndose a la significación de 
estos actos que contribuyen a la unión 
de todos los españoles, hasta el pun- 
(Continúa en la pagina octava) 
EN EL CUARTEL DE LA ESTACION 
Ayer se celebraron brillantes actos con 
motivo de la despedida de los cum- 
plidos y la inauguración del 
"Hogar del Soldado" 
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El régimen de la alimentación 
es el padre de la salud. Esta má-
xima del Coran encierra una her-
mosa verdad y de cualquier modo 
que se interprete su importancia 
salta a la vista de médicos e higie-
nistas. Ampliándola puede añadir-
se: 
«Los malos régimen producen 
las enfermedades y los buenos las 
curan". 
Ya se sabe que desde luego no 
se trata de tordas las enfermedades, 
pero basta el que haya un grupo 
de ellas que tienen por origen la 
mala alimentación y que algunas, 
entre éstas dependen ante todo del 
régimen. 
Esta afirmación que parece 
tan evidente es, sin embargo acep-
tada con mucha dificultad, por los 
enfermos. En las cuestiones de ali-
mentación el hombre rara vez jue-
ga con frialdad y a veces hasta lo 
hace objeto de una pasión que obs-
curece su entendimiento. 
Un hombre no gusta de recono-
cer que debe su dolencia a sus ma-
las costumbres y sobre todo a sus 
excesos en la alimentación. El obe-
so, comedor de empuje, el diabéti-
co, gran gastrónomo, el alcohólico, 
el gotoso y todos a buen seguro de-
searían curarse pero sin dejar de 
satisfacer las intemperancias de la 
gula. Unas y otras piden remedio 
y no régimen, prefieren dejar 
caer sobre sus padres la respon-
sabilidad de su dolencia. Por eso 
se invocan con tanta frecuencia 
los defectos hereditarios. 
El obeso glotón y perezoso de-
,sea adelgazar, pero sin hacer ejer-
cicio ni régimen, solamente a fuer-
za de medicinas y con más facili- 
dad acepta una cura termal que la 
menor, privación de la comida. Mil  
veces oímos razones fantásticas pa-
ra explicar la excesiva corpulencia 
dejando en completo olvido sus 
dos causas principales: la sobreali 
mentación y la vida sedentaria. 
Otra enfermedad muy extendida, 
el mal de Bright o nefritis crónica 
procede también de su origen poco 
claro. Se achaca su presencia a 
numerosas infecciones, etc. pero se 
pasa en silencio la prolongada ko-
brealimentación, verdadera cau-
sa de esa enfermedad. Obaérvese la 
corpulencia de los atacados por 
dicha enfermedad y se adquirirá el 
convencimiento de que, salvo con-
tadas excepciones todos son obesos, 
es decir, víctimas de la dobreali-
mentación•). 
El tal régimen es una de las 
plagas que afligen a la humanidad. 
La sobrealimentación, causa pro-
bablemente Mayor número de en-
fermos que el cáncer o la tu-
berculosis. 
Un régimen puede ser malo, por 
dos motivos: La cantidad y la ca-
lidad. El vicio de la calidad pro-
duce una acción irritante y tóxica, 
sea por falta de les principios ele- 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
mentales para la nutrición de los 
tejidos, ausencia de vitaminas o 
de materias minerales. El vicio de 
las cantidades está en relación con 
el exceso o la influencia: a éste 
pertenece el régimen de la sobre-
alimentación o al contrario el de 
la hipoalimentación. 
El régimen irritante es el más 
vulgar se refiere al exajerado em 
pleo de especies nocivas, corno la 
cebolleta, el ajo, etc. El mismo 
efecto producen los excesos de car-
ne demasiado sazonados concen-
tradas o fermentados. Los manja-
res asados al horno lis fritos y los 
platos en que la grasa forma la 
base de la salsa más o menos com-
plicadas se encuentran entre los 
principales productores de la dis-
pepsia. 
Esto explica el por qué fatal-
mente los gastrónomos que gus-
tan de la caza can husmillo los 
hombreS políticos obligados con fre 
cuencia a participar en banquetes, 
los viajantes y estudiantes que co-
men a diario en fonduchas o viven 
en las malas casas de huéspedes, 
dan fatalmente más o menos pron-
to en la dispepsia. 
Las bebidas alcohólicas procu-
ran un peligroso esfuerzo a los 
manjares indigestos. Los aperiti-
vos, los coktails, los vinos, hasta 
los mejores, o mejor dicho, sobre 
todo los mejores van más allá de 
la dispepsia crean las lesiones del, 
estómago y del hígado, las gas-
tritis hiperclorhidricas, y toda la 
serie de las dolencias hepálicas. 
Aún hay más la acción del al- 
OFICINAS: 
RAMIRO EL MONJE, 11, PRINCIPAL 
cohol pasando a través de las vías 
digestivas ataca las diferentes vís-
ceras y principalmente el Sistema 
nervioso y entonces sobrevienen 
las neuralgias, las aciáticas, las 
afecciones mentales y los delirios 
crónicos. 
El alcohol es el primero entre 
los venenos alimenticios. Pero hay 
otros que pueden penetrar  inci-
dentalmente en el cuerpo por la 
vía de la alimentación, entre ellos 
el plomo y el arsénico. 
Matilde Muñoz. 
COMAMOS BIEN 
Recetas de Juanilla 
la cocinera 
PURE DE LENTEJAS 
Se pone a cocer con agua fría 
y cuando. principian a ablandar-
se se les pone sal y siguen co-
ciendo. En la sartén se fríe ajo, 
cebolla y tomate 	se les echa 
todo a las lentejas. 
Se deja hervir junto nn posó y 
después se pasa como los demás 
purés. 
SOPA DE PASTA 
l'ara dos huevos, cuatro cucha-
radas. de pan rallado, ajo, perejil 
bien picado, sal, especies y el 
zumo de medio limón, haciendo 
de todo una pasta. 
Se pone aceite en la sartén y 
cuando está caliente se va echan-
do la pasta en forma de tortillas 
pequeñitas del tamaño de una o 
dos pesetas. Cuando se doran y 




La más alegre opereta de la UFA 
DOS CORAZONES Y UN LATIDO 
por Lilian HARVEY y Henry GARAT 
Al estilo de «El trío de la bencina» y 
«El favorito de la Guardia» 
Lea "EL PUEBLO" 
cerola de agua caliente sazonada 
con sal. Se hace hervir unos mi-
nutos y al servirla se puede li-
gar con dos e tres yemas bien 
batidas. 
También puede hacerse con cal-
do de carne de verduras o pes-
cado. 
HUEVOS PARA ENTREMES 
Se cuecen duros y se pelan; 
se coloca en un plato unas rue-
decitas de chorizo con unos agu-
jeros en medio o un trocito de 
jamón. también con agujeros, se 
parte el huevo por la mitad y de-
rechos ae modo que se vea la 
yema se colocará cada uno den-
tro de la ruedecita. 
CONSOME DE AVE 
En una olla con tres litros de 
agua, se pone en trozos una ga-
llina, un kilo de pecho de terne-
- ra, sal, apio, puerros, azafrán y 
nabos y zanahorias. • 
En una taza de caldo se, des-
lían seis yemas de huevo bien 
batidas y se ponen en el baño 
de maría en un molde untado de 
manteca; cuando se enfrían se 
cortan en cuadritos y se ponen en 
una sopera con menudillos de ga-
llina y pedacitos ole pan todo frío. 
Se desgrana el consomé pasándo-
lo por un tamiz muy fino, al 
echarlo a la sopera bien caliente 
y se sirve. 
ESPÁRRAGOS AL NATURAL 
Después de limpios y quitada 
la parte dura se forman macitos 
poniéndolos a cocer con agua y 
sal. 
Cuando están cocidos se sirven 
enteros con aceite y vinagre. 
SALSA RUBIA 
Con manteca de naco se fríe 
un picadillo de jamón y se dora 
con una cucharada de harina. Se 
sazona de sal y pimienta, se agre-
ga el caldo necesario y se cue-
ce un rato. 
BACALAO DISFRAZADO 
Después de hecha una pasta de 
cocretas con el bacalao se prepa-
ra aparte con harina y huevos co-
mo la envoltura para los sesos 
huecías y en lugar de meter unos 
trocitos de sesos en la cucharada 
se mete un trocito como de cocre-
tas y se fríe. 
Estos fritos resultan riquísimos. 
Embutidos del país, 
los mejores 
Casa Santamaría 
Charlas de higiene y tocador 
EL REG1MEN ALIMENTICIO .  
"Dodge Brothers" 
EL MEJOR CAMION 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, núm. 1 
Centro Jurídico Administrativo 
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DIRECTOR 
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
HOY, SABADO POPULAR: 	A las siete y cuarto y diez y media 
Presenta un film de PHIL JUTZI 
HAMPA 
(BERLIN, PLAZA DE ALEJANDRO) 
UN PROGRAMA GARANTIZADO por Heinrich George y María Bard 
Es una película de elecciones ilmófono S 	F 
Butaca, 0'75 	 General, 0'30 
El PUEBTIG 
El problema primordial de Es-
paña es un problema de cultura 
.y de espiritualidad. La masa no 
captó el grado de instrucción que 
puede detener, una u otra fecha. 
demasías y apetencias remotas a 
lo sensato. Concierne a cuantos pe-
roran o redactan para el pueblo, 
no aprovechar torcidamente esa 
mediocridad intelectual. Lo mismo 
hoy que ayer, la posesión de unos 
billetes capaces de costear una ho-
ja, impresa, tolera funciones de 
conductor de mesnadas. Y hemos. 
quedado en que ese ejercicio es 
sacerdocio y no deporte. Reclama 
cerebro., preparación, solvencia, 
honradez. Hacer del aliento insin-
cero vehículo de popularidades y 
de remuneraciones, es dañoso 
—ahora como nunca—para la co-, 
munidad, para la patria. 
Son lícitas todas las propagan-
das de ideales noblemente sentidos, 
igual que son plausibles, respe- 
tables, las prácticas de una reli-
gión a cuyos principios responden 
las conductas. Pero el uso de anti- 
faz frente a las muchedumbres, 
cuando cualquier tribuna o pedes- 
tal nos alza, es tan punible como 
envenenar las aguas de un pobla-
do. Turbio pretérito, pobreza de 
convicción, desdén íntimo para el 
colectivo mejoramiento, no autori-
za a plagiar la túnica, el perfil y 
la voz del apóstol... 
La República no es hija de una 
clase social. Recuérdese para des- 
deñar la parcialidad y los pal- 
metazos estériles, para huir de ni-
miedades y cominerías que son vul 
Bares fuegos de artificio. Benavere 
te dijo, cuando Primo de Rivera 
hallábase encaramado en el Poder, 
que los dictadores pueden cambiar 
las leyes. pero no las costumbres... 
Mandar—ha escrito el insigne 
Ortega y Gasset--no es simplemen-
te convencer ni simplemente obli-
gar, sino una exquisita mixtura de 
ambas cosas. 
Al- ir contra abusos muy dignos 
de exterminio, no se dañe—cual 
aquí acontece frecuentemente -- a 
los flacos, que ni consuman extra-
limitaciones, ni aPettas yantan, ni 
merecen ser víctimas del alfange 
decapitador. 
Como San Agustín procuraba 
que, «el ruidoso tumulto no le hi-
ciese ensordecer los oídos de su co- 
razón», esfuércense los gobernan-
tes en que tampoco «el ruidoso 
:tumulto» les impulse a rechazar 
la tutela del, cerebro.. 	. 
Los recién nacidos demandan 
sosiego, templado ambiente para 
fortalecerse y espigar. 
Pues los avances más audaces---
que no amedrentan cuando testas 
preeminentes los planean y el al-
bedrío facilita su estudio, su aná-
lisis, su contraste--tendrán luego 
sazón. Ahora vigoricemos 'original-
mente, desdeñando parodias absur-
das, lo que se acaba de crear. In-
contables mareas ahogaron mani-
das turbulencias, deleite y aspira-
ción de lejanas generaciones, no 
transmiroras de albricias. Miremos 
al calendario para precisar las fe-
chas que vivimos. España no ad-
mite comparanza con. un pueblo 
semiasiático, roído por la incultura 
Nuestro segundo Club local, que 
por primera vez ha jugado cam-
peonato regional esta temporada. 
está dispuesto a clasificarse  bien 
en la segunda vuelta del mismo. 
No ha tenido suerte en los encuen-
tros que se ha disputado en Villa 
Isabel. frente al Unión Victoria, 
el Amistad y el Athlétic, lodos ellos 
de Zaragoza. puesto (fue en los en-
cuentros contra estos equipos ha 
dominado, ha jugado mejor, de-
rhostrandO que es digno enemigo 
de cualquiera de ellos. Sin em-
bargo, como el. CYD no pierde 
nunca las esperanzas, y cuenta con 
ideales que tampoco abandona fá-
cilmente, sigue en la brecha el 
conjunto rojo y blanco y ahora 
más dispuesto si cabe que antes 
a quedar bien, en el lugar que me-
rece. 
Es indudable que el equipo ti-
tular del Ciencia y Deportes ha 
despertado.; desde hace algún tiem-
po, casi desde que luchó contra el 
Amistad, día de su mejor partido, 
ha venido mejorando, realizando 
un estupendo primer tiempo en 
su partido contra el Athlétic Club, 
y últimamente ha jugado dos ve-
ces contra fuertes combinados del 
C. D. Huesca, frente a los cuales 
ha obtenido resultados brillantes. 
Debido todo esto a que el Cien-
cia y Deportes necesitaba partidos, 
no dudamos nosotros que al final 
sabrá hacerse con un .puesto cier-
tamente bueno dentro de la esfera 
en que se desenvuelve, para lo 
cual los cidystas siguen en la bre- 
y .1a zafiedad. ni nadie que merez-
ca ser escuchado toleraría la humi-
llación proterva de verla encorvar-
se vencida a la zaga de aquella 
tragedia. 
El fácil arribo de la República 
no. autoriza suponer que obtuviesen 
análoga franquicia los desvarios de 
un grupo carbonario. 
Pero cuiden de no agrandar la 
demencia los finanderos, los asan- 
datados. Sus muecas son más fér-
tiles y peligrosas. 
La opinión que mudó el régi-
men rechazaba inmóvil las invita-
ciones al desorden. Todas las ten-
tativas, fueren quienes fueren los 
cabecillas, se hundieron pór la 
atarjea del fracaso. Carecen de 
crédito las, amenazas explotadas 
desde opuestos andenes. Nuestra 
densidad intelectual, nuestro sitio 
en el mapa europeo, el existir de 
los de abajo, el proceder de los de 
arriba, la indesviable pujanza de 
cha, y así es como vemos que sin 
descanso luchan y luchan jugando 
mejor cada día. Mañana se enfren-
tan al Athlétic en partido de Cam-
peonato regional de ,Terrera Cate-
goría, y no cabe duda que los ro-
jiblancos, pese a que hace algún 
tiempo que no actúan en encuen-
tro «serio», serán dignos, enemi-
gos de los athlétioos, que en otros 
tiempos fueron rivales—y vence- 
dores también—del Club Deporti- , 
va Huesca. 
El CYD alineará un conjunto. po 
tenle con objeto de apuntarse los 
dos puntos del encuentro y seguir 
así hasta calzarse un honroso se-
gundo lugar. Aunque tropezará —
como siempre--con su desentrerta-
miento, es de esperar que el en-
cuentro sea bonito y resulte com-
petido, todo lo competido que re-
sultó el último que jugaron ambos, 
y en el cual venció el Athlétic di-
fícilmente por dos goals a uno. 
El partido comenzará a las tres 
en punto, arbitrando, probablemen 
te, el señor Velilla. 
Ayer nos dijeron que el Club 
Deportivo Huesca iba a jugar a 
Zaragoza contra el C. D. Juventud, 
de esa ciudad en partido de Cam-
peonato -de Segunda Categoría, cu-
yo primer lugar ya se ha calzado 
el Arenas S. C. 
Carece de interés ya el partido 
para el Huesca, que sin duda al-
guna hubiera sido Campeón del 
grupo de, llegar a participar en to- 
la mocedad estudiosa, faros que 
alumbran con luminosidades de 
optimismo el futuro, anulan cual-
quier similitud entre una Repú-
blica forjada por la ciudadanía y 
una República improvisada sobre 
cenizas de crueldad, charcos san-
grientos, memorias penumbrosas, 
beodez de venganza. 
Ahora bien, que la necia y pu-
silánime creencia en el remedio 
no arrastre a los pudientes hasta 
el oficio de proveedores de ar-
mas. Ello acomodaría a la banda 
minúscula y arisca. compuesta por 
tiranias, cuyas greñas aislan toda 
idea sin braza que recargue la 
suciedad de sus conciencias. 
Rememoren los enriquecidos pa-
ra mantener el equilibrio econó-
mico, que es orden, paz, trabajo, 
a las poderes de Rusia, quie-
nes, derrocado el zarismo, por no 
ayudar a Kerensky, toparon con 
Lenín 
José M.a del Busto. 
do él con el equipo actual. Mañana 
ante los juventudistas no sabernos 
qué equipo formarán los ascensos 
pero apostaríamos a su favor, a 
pesar de que los jugadores poco 
pueden interesante por el resulta-
do, de ir con el primer equipo com 
pleto. El Huesca podría lanzarse 
en estos dos encuentros que le 
quedan por jugar en Zaragoza, el 
de mañana y el que debe jugar 
con el Español, a probar elemen-
tos o a tratar de dar a sus jugado-
res actuales el puesto apropiado; 
así, Laborda, podría alinearse de 
medio izquierda, lugar en el cual 
fué hace dos temporadas el mejor 
jugador del equipo, y alinear tam-
bién a Borrás de medio centro pa-
ra que vaya encontrando la for-
ma mejor, puesto que si bien el 
Huesca no puede contar con él pa-
ra su eliminatoria contra el Lo-
groño en Liga, porque. Borras no 
puede ponerse bien aún, puede 
hacerle un buen papel, convenien-
temente entrenado, en el Campeo-
nato Amateur. Además, a Primo 
se le daría un descanso, que tiene 
merecido y que además necesita. 
También Garcés debería alinearse 
mañana contra el Juventud en Za-
ragoza. 
De esta forma, el Huesca aca-
baría con la equivocada táctica de 
los jugadores, que si no actúan 
el primer equipo ya no se entre- 
nan. Con Laborda, Ramplán, Pri-
mo, Campos—que mañana podría 
jugar de extremo izquierda—y Bo-
rras podría el Huesca contar con 
unos medios excelentísimost con 
los cuales podría ir al Campeonato 
de España Amateur. 
GLOSA POLITiCA 
Una lección que no conviene olvidar 
FUTB01
Athlétic de Zaragoza-Ciencia y Deportes 
TEATRO ()LIMPIA 
HOY, SABADO: 	 (A 0'30 y 0'50) 
¡GRAN REPRIS! de la soberbia produccion FOX, 
¿CONOCES A TU MUJER? 
totalmente hablada en ESPAÑOL, por Rafael Rivelles, 
Carmen Larrabeiti, Manuel Arbó y Ana María Custodio 
Mañana, DOMINGO: La más alegre opereta de la UFA, 
DOS CORAZONES Y UN LATIDO 
por la deliciosa pareja Lilian Harvey y Henry Garat 
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Informaciones de Madrid y  provincias 
Consejo de ministros 
MADRID, 20.—A las seis de la tar-
de han llegado al Palacio de Buena-
vista los ministros para celebrar Con-
sejo. El señor Azaña ha llegado a las 
siete menos cuarto, diciendo a los 
periodistas que había estado en Tole-
do con el Presidente de la República 
para inaugurar un hospital. 
Interrogado el ininisti o de la Go-
bernación si se haría hoy el nombra-
miento de gobernador civil de Barce-
lona, ha contestado negativamente 
A las diez de la noche ha termina-
do la reunión ministerial. Los minis-
tros, al salir, han dicho que había si-
do nombrado Alto comisario de Espa-
ña en Marruecos el actual gobernador 
de Barcelona, don Juan Moles. 
El ministro de Agricultura ha faci-
litado a los reporters la note oficiosa, 
que dice así: 
Presidencia.— Decreto nombrando 
Alto comisario de España en Marrue-
cos a don Juan Moles. 
Expediente de cesión del edificio 
que fué de los jesuitas, en Jerez, con 
destino a Escuela de Trabajo e inter-
nado de alumnos del Instituto. 
Otro eipediente de cesión del edi-
ficio que poseían los jesuitas en la ca-
lle de Zorrilla, de Madi id, que se des-
tinará a Conservatorio de Música. 
Otro ídem de la Cartuja de Grana-
da, para residencia de estudiantes o 
para Ciudad Universitaria . 
Agricultura.— Dictando normas a 
las Comisiones de Policía Rural de 
los Ayuntamientos, de acuerdo con 
la ley de 23 de Septiembre de 1931. 
Decreto regulando la constitución 
de las Juntas locales de Reforma 
Agraria, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 10 de dicha ley. 
Gobernación.-Aprobación de expe-
¿entes de trámite. 
Para la instalación de la Co-
lonia penitenciaría 
El director general de Prisiones don 
Vicente Sol, ha dado cuenta a los pe-
riodistas de la salida con rumbo a 
Africa de la Comisión encargada de 
designar los terrenos en los que se 
instalará la Colonia penitenciaria, 
creada recientemente per acuerdo del 
Gobierno. 
El viaje de esta Comisión, integra-
da por cinco técnicos del Cuerpo de 
Prisiones, durará más de dos meses, 
pues visitará con detenimiento Fer- 
nando Póo, Hannobón y Río de Oro. 
La instalación de la Colonia peni-
tenciaria costará unos tres millones 
de pesetas. 
Manifestación que no se 
autoriza 
El jefe superior de Policía ha con-
firmado que no se había autorizado 
la manifestación organizada para pro-
testar contra la conducta del presi-
dente de la República de Portugal, 
que recibió en audiencia a los depor-
tados españoles evadidos de Villa 
Cisneros. 
Ha dicho que es criterio del Go-
bierno no autorizar esta clase de ma-
nifestaciones, que podían poner en 
peligro las relaciones de España con 
otras naciones. 
El Comité ejecutivo del Par-
tido Socialista 
Se ha reunido hoy el Comité ejecu-
tivo del Partido Socialisra. asistiendo, 
entre otros miembros, los señores 
Prieto y Largo Caballero. 
Se han despachado numerosos 
asuntos de trámite. 
Para inaugurar un hospital 
El Jefe del Estado ha recibido esta 
manaña en audiencia al presidente de 
la Diputación de Madrid, señor Sala-
zar Alonso. 
Por la tarde, el señor Alcalá Zamo-
ra marchó a Toledo, acompañado del 
secretario general de la Presidencia 
señor Sánchez Guerra y del jefe del 
Gabinete de :Prensa señor Herrero, 
para inaugurar un hospital. 
En Toledo ha sido recibido por el 
jefe del Gobierno, las autoridades y 
el pueblo en masa que ha vitoreado a 
Su Excelencia. 
Manifestaciones del subsecre-
tario de Comunicaciones 
El subsecretario de Comunicacio-
nes, señor Palomo, ha conversado 
con los periodistas. Les ha dicho que 
le había visitado una Comisión de 
funcionarios de Correos de Barcelona 
para pedirle que, al igual que a los 
de Canarias, se les conceda una gra-
tificación por residencia. 
Les he contestado que me parecía 
bien la propuesta, pero que esa grati-
ficación, de concederge, tendría que 
ser muy pequeña, ya que la vida en 
Barcelona no es tan cara como en 
Canarias. 
—1Es cierto que el Gobierno está 
dispuesto a reconocer oficialmente el 
Sindicato de Correos?—ha pregunta-
do un repórter. 
—No sé nada de eso, pero he de 
manifestar que soy partidario de ese 
reconocimiento, porque con él el Sin-
di, ato estaría más vigilado y nunca 
constituiría un peligro para el Gobier-
no. 
El proyecto de ley de Tribunal 
de Garantías 
Terminado el plazo de exposición 
del anteproyecto de ley de Tribunal 
de Garantías Constitucionales, la Co-
misión de Justicia ha recibido tres in-
formes que serán estudiados con todo 
detenimiento. 
Se supone que la omisión tendrá 
terminado el dictamen con tiempo 
para que pueda comenzar la discusión 
en las Cortes, del 3 al 10 del próximo 
mes. 
Para remediar los daños 
de los pedriscos 
En el ministerio de Agricultura han 
dicho que, cumpliendo órdenes del 
Gobierno, se había procedido a la dis-
tribución de cantidades para remediar 
los daños causados por los pedriscos 
en las provincias de Zaragoza y Ge-
rona. 
Ha añadido el señor Domingo que 
le había visitado una Comisión de 
Zaragoza, que le ha habiado del pro-
blema del paro obrero. 
En favor de Valle Inclán 
El Pleno del Consejo Nacional de 
Cultura, ha aprobado, por unanimi-
dad, la candidatura de Valle Inclán 
para la presidencia de la Academia de 
Bellas Artes de Roma. 
Todavía tienen que tomar acuerdo 
análogo otras entidades, como el Pa-
tronato del Museo del Prado, el del 
Museo de Arte Moderno, la Academia 
de Bellas Artes y la Junta de relacio- 
hallazgo de una bomba 
BARCELONA.— En la calle de 
Blay ha sido encontrada una bomba, 
que tenía la mecha encendida. 
Para practicar diligencias 
en Igualada 
BARCELONA. — El juez especial 
que instruye sumario por los últimos 
sucesos revolucionarios ha marchado 
a Igualada para practicar determina-
das diligencias. 
En Barcelona se tiene la certeza de 
que hoy la policía ha practicado una 
detención muy importante. Se trata  
nes culturales, ya que los nombra-
mientos se hacen por coincidencia de 
todos estos organismos. 
Estreno suspendido 
La autoridad gubernativa ha sus-
pendido el anunciado estreno en el 
Teatro Chueca, de la comedia dramá-
tica «R. I.», de que es autor José Ma-
ría Villapeseguin. 
Visitas al señor Azaña 
El señor Azaña ha recibido en su 
despacho del ministerio de la Guerra 
al director general de Aeronática ci-
vil, al diputado señor Ruiz Rebollo, a 
una Comisión de autoridades de Sevi-
lla, al diputado don Honorato de Cas-
tro, que acompañaba al alcaide de Za-
ragoze, y a otras personalidades. 
En el ministerio de Estado 
En su despacho oficial ha recibido 
hoy el señor Zulueta la visita del di-
putado a Cortes por Huesca don Ca-
simiro Lana, y de los embajadores de 
Inglaterra y la Argentina. 
ODEON 
Lo que dice la Prensa madrileña del 
film Selecciones Filmófono titulado 
HAMPA (Berlín, Plaza de Alejandro), 
que se estrena hoy en el ODEON: 
«HAMPA extraordinaria... Una ver-
sión cinemática de la novela «Berlín. 
Plaza de Alejandro» de Doeblin, el fa-
moso médico escritor, que tan prodi-
giosamente ha descrito los estragos 
sociales infrahumanos, y de quien 
sólo en nuestro admirable doctor Jua-
rros podríamos hallar digna equiva-
lencia... Jutzi no solamente ha acerta-
tado en la traslación de un arte a 
otro, sino que ha sabido animar de un 
soplo espiritual poderoso su realiza-
ción plástica de la obra literaria... 
aplaudida con entusiasmo». 
«Heraldo de Madrid». 
de un súbdito francés que ha interve-
nido activamente en la organización 
y desarrollo de los sucesos últi-
mos. 
Esta tarde ha estado en el Juzgado 
el cónsul de Francia para interesarse 
por la suerte del detenido. 
Como no se hallaba el juez, ha sido 
recibido por el secretario. 
Dice el señor Moles 
BARCELONA.—El gobernador ci-
vil señor Moles ha recibido a los pe-
riodistas y a preguntas d éstos se ha 
limitado a contestar: 
Ha sido nombrado Alto Comisario de España en 
Marruecos, don Juan Moles 
En el Palacio de Buenavista 
se ha celebrado Conse- 
jo de ministros 
Según ha dicho el señor Casares Quiroga, no se ha tratado del nombramien- 
to de gobernador civil de Barcelona. - Una Comsión de técnicos ha mar- 
chado a Africa para designar los terrenos en los que se instalará la Colo- 
nia penitenciaria. - El Presidente de la República ha estado en Toledo para 
inaugurar un hospital - En la primera decena de Febrero podrá co- 
menzar en la Cámara la discusión dei proyecto de ley del 
Tribunal de Garantías Constitucionales 
información de provincias 
Hoy llegará a Cádiz, procedente de 
Villa Cisneros, el "Espada número 5" 
Los deportados que regresan serán conducidos inmediatamente a Madrid. 
El gobernador de Barcelona, señor Mojes, ha cesado en el cargo y esta no- 
cha saidrá con dirección a Madrid. En una calie de Barcelona 
se encuentra una bomba con la mecha encendida 
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—Poca cosa, señores. Sin noticias 
y sin gobernador. 
El señor Moles, que ha cesado ya 
de su cargo, ha dicho que si el domin-
go se proponía el señor Azaña no sa-
lir de Madrid, marcharía él mañana 




do y recogida la edición del diario 
«Solidaridad Obrera», por publicar un 
artículo que se ha considerado inju-
rioso para la autoridad. 
'Magistrado que vuelve a su 
puesto 
SEVILLA.—Hoy se ha posesionado 
nuevamente de su cargo el magistra-
do don Juan de Dios Cuenca, que fué 
jubilado y cuyo recurso estimó el Go-
bierno. 
La llegada del "España núm. 5„ 
SEVILLA.—Los periodistas han vi 
sitado al comandante de Marina para 
pedir la autorización con objeto de 
subir a bordo del «España núm. 5». 
La autoridad de Marina les ha di-
cho que se calculó mal la llegada del 
«España núm. be, pues hasta mañana 
no podrá arribar a Cádiz. 
Esta noche llegarán a Cádiz nume-
rosos policías de Madrid, encargados 
de conducir a esa capital a los depor-
tados. 
Sentencia contra unos pro-
cesados tradicionalistas 
VITORIA—Se ha dictado en la 
causa que, procedente del Juzgado de 
Laguardia, y por los delitos de desor-
den público e insulto a la autoriaad, 
se seguía contra los procesados Lo-
renzo y Salvador Briones y Juan Bau-
tista Sáenz Ruiz, juicio que tuvo lu-
gar el sábado último. 
Según dicha sentencia, han sido 
condenados el Lorenzo Briones a la 
pena de un mes y un día de arresto 
mayor, como autor de un delito de 
desorden púnlico y a igual pena por 
el delito de insulto a la autoridad, 
con suspensión de todo cargo público 
y derecho a sufragio durante el tiem-
po de la condena, y a Salvador Brio-
nes, como autor de un delito de ame-
nazas menos graves, a la pena de cua-
tro meses y un día de arresto mayor 
y multa de 125 pesetas, con iguales 
accesorias que el anterior y pago de 
costas a ambos, absolviendo al Salva-
dor del delito de desorden público y 
a Juan Bautista Sáenz Ruiz de am-
bos delitos, declarando de oficio las 
dos quintas partes de las costas pro-
cesales. 
Nacionalista encarcelado 
BILBAO.—El gobernador ha multa-
do con 500 pesetas al nacionalista don 
Jesús Zabala, y por negarse a pagar 
las, éste ha ingresado en la cárcel. 
Los temporales 
AVILA.—En toda la provincia con-
tinúa la intensa nevada, y con este 
motivo los trenes llegan con bastante 
retraso. 
En los altos, numerosos deportis-
tas se dedican a los juegos de la 
nieve. 
Los obreros municipales limpian 
las calles de la capital de la nieve, 
para que no se interrumpa la circula-
ción. 
De los sucesos del 10 de 
Agosto 
SEVILLA.—El juez especial que en 
tiende en los sucesos de Agosto, ha 
decretado la libertad de tres capita-
nes y tres tenientes de Infantería que 
se hallaban detenidos en el Palacio 
de la Plaza de España. 
Robo de una caja de caudales 
VALENCIA — En el Ayuntamiento 
de Real de Montroig, fué robada la 
caja de caudales, que contenía 18 mil 
pesetas. 
Los ladrones se la llevaron al cam-
po, donde la descerrajaron, repartién-
dose el dinero. 
Han sido detenidos los autores, que 
se llaman Manuel Pérez Peris, Fran-
cisco Pérez Lillo y Antonio Calata-
yud. 
Disgusto en Castro Urdiales 
CASTRO URDIALES. --Se ha reci-
bido un telegrama del ministro de 
Obras Públicas, manifestando la para-
lización definitiva de las obras del fe • 
rrocarrll de Castro Urdiales a Trasla-
villa. 
Con esta medida quedan varios cen-
t.nares de obreros sin trabajo. 
•••••••••••••••••arb 	  
Se vende alfalfa en
la Va- 
quena de 
MARIANO RAMON, Huesca. 
.JUNTA GENERAL 
LA HUMANITARIA 
Esta sociedad benéfica de socorros 
mútilos celebrará su Junta General 
Reglamentaria el próximo domingo, 
dia 22, a las once de la mañana en 
primera convocatoria y a las once y 
media en segunda. 
El acto tendrá lugar en el Colegio 
de los PP. Salesianos, y se advierte a 
los socios que no se hacen citaciones 
particulares a domicilio, sino este avi-
so general por la Prensa, recomen-
dando la puntual asistencia.—La Jun- 




en el papel del caballeroso y román-
ico ladrón de guante blanco 
Madrid día por dia 
Copos, copilosycoolos 
Copos 
Empieza a nevar. La ocasión es 
magnífica para palmotear de gusto 
ante la perspectiva del espectáculo 
que se nos prepara. ¡Ya hacía años 
que la ciudad no se adornaba con el 
traje blanco. Panorama de nieve. Al-
godón gélido. Nuestros pasos crujen 
sobre la nieve. Se amortigua. Se si-
lencia sobre la gran alfombra. Como 
si en la boca de las aceras el índice 
de la nieve impusiera silencio a nues-
tros pasos. 
Por la vida, por la vida española, 
empezamos a caminar también sobre 
la gran alfombra silente que pone el 
índice en los labios para obligarnos a 
la discreción del silencio en las cró-
nicas. No es fácil el comentario. Los 
hechos nos arropan, de tal suerte que 
es difícil la pretensión del juicio cuan-
do no se quiere afrontar el peligro del 
encasillarniento. Nos molestan las 
predecisiones. A pesar de estar en 
los primeros días del año, huimos del 
pitonismo en uso. Apenas sí nos lla-
memos Pedro. Más como nieva la 
ocasión es propicia para señalar el 
fracaso del ramo de limpiezas matri-
tense. La ciudadanía circulante, pue-
de romperse lo que quiera impune-
mente. El Municiplio socialista, ha 
dispuesto que limpien las calzadas. 
Se ve, que son gentes de automóvil. 
El peatón está en desgracia. Las ace-
ras, se han hecho de cristal, para que 
el peatón se rompa lo que quiera. Y 
efectivamente, hubo muchas caídas. 
Aquí me caigo y allí me levanto. Un 
especie de símbolo de la vida españo- 
la actual 	 
Copitos  
Cede el impetu de la nevada. Del 
copo, pasamos al copito. Momento 
propicio para los escultores anóni-
mos. Uno de ellos, ha construido un 
gran Azaña que la primera plana de 
un cotidiano matritense reproduce en 
homenaje del arte anónimo. El jefe 
del Gobierno, hombre de nieve dibuja 
la:sonrisa gélida. Pero ha salido el sol. 
Tememos mucho que el hombre de 
nieve se diluya. Todo es efímero en 
la vida. En el fondo de la curva del 
Destino todos somos de nieve, y nos 
diluimos en la sombra cuando nos 
hiere el fuego del sol. Nada es eter-
no. Ni la presidencia del Consejo de 
Ministros. ¿Otro símbolo, este Aza-
ña de nieve, que se derrite bajo el 
sol? 
Copazos 	 
Del copo, pasamos al copito, y del 
copito al copazo. Como hace frío, el 
incendio interior se impone, Ninguna 
medicina mejor contra la tiritera in-
terna que el buen coñac. Frente al 
frío del copo y del copito, se impone 
el capazo. El capazo de coñac: Des-
pués sigue alcohol. El paso está justi-
ficado. Ha fracasado el ramo de lim-
pieza. La borrachera puede disimular-
se muy bien, puesto que las aceras se 
han hecho de cristal 	 
La pureza nítida de la nieve, al be-
sar la monda y paria tierra se enfan-
ga. La pureza se trastoca en amalga-
ma gris de cieno. También la nieve, 
en su encontronazo con la concu-
piscente tierra rompe su pureza y sus 
virginidades. Todo en la tierra se cu-
bre de impurezas y se putrefacta. La  
nieve y los hombres. Cuando el hom-
bre es de nieve es más fácil la conta-
minación de lo que salpica manchan-
do... 
Pero silenciamos. La reflexión im-
pone también, como la nieve a nues-
tros pasos, la sordina en el ¡uicio.., 
Joaquín Romero-Marchen'. 
(Prohibida la reproducción) 
°LIMPIA . 
Hoy gran repris y mañana 
grandioso estreno 
Hoy se reprisa una de las películas 
que más gustaron de loa estrenos de 
la temporada pasada: «¿Conoces a tu 
mujer?», por un gran reparto de artis-
tas de categoría como Rafael Rivelles, 
Miguel Ligero, Ana María Custodio, 
Manuel Arbó, Carmen Larrabeiti... y 
totalmente hablada en español. 
Por la pantalla de este teatro que 
han ido desfilando todas las mejores 
operetas del año, «Ronny», «Erase 
una vez un vals», «El Congreso se di-
vierte», «II est charmant», «Una can-
ción, un beso, una mujer», «Bombas 
de Montecarlo», género éste el más 
costoso y el preferido por la mayoría 
de todos los públicos, pasó ayer en 
pruebas DOS CORAZONES Y UN 
LATIDO, otra de las más espléndidas 
operetas de las que nos tiene acostum-
brados la Marca Maestra UFA, que 
será proyectada mañana y que indu-
dablemente constituirá el mayor éxito. 
Fastuosa opereta UFA con la cual 
se nos presenta de nuevo a la encan-
tadora pareja Lilian Harvey y Henry 
Garat. 
Una opereta saturada toda ella de 
optimismo, de alegría, de delicade-
zas... 
Una opereta toda movilidad y sim-
patía, que pone en labios de todos los 
espectadores, el comentario demos-
trativo de una sonrisa de satisfacción. 
DOS CORAZONES Y UN LATIDO, 
es verdaderamente una de aquellas 
películas que se ven con profundo 
agrado, que nos hacen disfrutar de 
unos momentos divertidísimos. 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos pa 
ra el día 21 de Enero: 
Señor depositario-pagador (recau-
dadores), 37.732'24 pesetas. 
Don Adolfo Puertas, 2.698'56. 
Don Salvador Cañíz, 906'35. 
Señor jefe de Telégrafos, 494'67. 
Don Conrado Barrio, 212'714'25. 
Señor administrador principal de 
Correos, 708'40. 
Don Luis Loste, 200'56. 
Importa el señalamiento, 255.455'03 
pesetas. 
SE ARRIENDA 
casa-habitación nueva, con dos pisos, 
bodegas, huerto, corrales, almacenes 
y dependencias propias para leche-
rías, en la Ronda de la Conquista 
(frente al Parque), de esta ciudad. 
Para tratar, dirigirse al procurador 
de los Tribunales en esta capital, don 
Conrado Coarasa Nogués. 	0 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 20 de Enero 1933: 
Elaterio 	' 	100. .  	65'00 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'00 
	
5 por 100 » 1917 
	
85'50 








Amortble. 3 por 100 em. 1928 70'00 
» 	4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 
	
91'50 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 85'05 
6 por 100 
	
99'65 
Acnes. Banco de España 	 515'00 
Minas del Rif  248'00 





F. C. Nortes España 159'00 




Explosivos 	 663 00 
Tabacos 	  173'50 
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100 	101'00 
















       
       
       
       
       





'GRANDES FERIAS DE LA CANDELARIA 
	EN HUESCA 	 
-~10111~1~~na 
DURANTE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1933 
Han sido suprimidos todos los impuestos 
municipales sobre ganados 
Para toda clase de informes sobre alojamiento de ganado y demás deta-
lles, dirigirse a la Oficina de Información de Ferias, Alcoraz, núm. 1. 
TEATRO EN VENTA BURRIAL 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
A particular, empresas, colectividad 
o Agrupación de varios y Asociacio-
nes. Brindase ocasión de adquirir en 
propiedad, buenas condiciones al con-
tado o a plazos, sin grandes desem-
bolsos, el Teatro-Café Romea de Sa-
riñena. Hay habitaciones para familia. 
Informará: Torres Comercial Agen-
cia, Sariñena. Teléfono 25. 
Exhalador WOLF 
Ondulaciones permanentes 
a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA r HIGIENIZA ^ PERFUMA CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
Apart. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA 
Villahermosa, número 2, 1.° 	HUES€A 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMI10 	 HUESCA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. íd. 	de caballero íd. a 5'00 » 
íd. íd. cadete íd. a 4'00 » 
Tacones para caballero íd. a 1'50 » 
íd. íd. 	señora íd. a 0'75 » 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
CABALLERO.... 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SÁNCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a, las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIA
e Ríase de los anuncios po c 
U posos. De seda natural, a 
m- 
 u pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 	 Biuh, 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
MAQUINARIA AORICOLA Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 
Hijo de Lorenzo Culi 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
11M1.11.11.11111.1 
Almacén de Maderas 
Agustín Delplán 
Aterre (Huesca) 
111. 	 11 1••••••110ilib 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
líos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
d. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
labradores 
Ordic de simiente 
montañés 









Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Mal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 	Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.0  
Teléfono 91 	 (Antes Mercado) 
Sólo con el arado VONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
H
Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
aga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
11112111111~111~11111~• 
111••••1M1~1.1., 
LARpimA Camiseríaér:Novces de:n  
NOVE- 
DAD  EN CAMISAS y CORBA- 
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para nif.os.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 65 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la:provincia. 
PACIL1TAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros material :s. 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
EL 111)111 
didimo de Ea m'epilogas. 
4ebtallPelleall 
Timm virar 6 phi 
Arce 	24 „ 
guate slICKITO Wats. 
El decreto de 28 de Noviembre úl-
timo sobre ocupación y roturación de 
terrenos en montes públicos adolece, 
corno todos sus análogos, de un error 
que puede producir resultados deplo-
rables. Ha interpretado corno necesi-
dad social lo que solamente y en limi-
tado número de casos interesa a la 
conveniencia individual. 
Por ningún concepto ha debido au-
torizarse la destrucción de un solo ár-
bol, aquí donde tantos se han des-
truído absurdamente. 
Don OLtavio Elorrieta, ingeniero de 
Montes, decía en su conferencia de 
21 de Noviembre de 1930, en el Círcu-
lo Liberal de Madrid: «Hoy puede 
afirmarse que todo lo cultivable está 
cultivado, mejor o peor, y es frecuen-
te el caso de hallarse, al recorrer 
nuestras montañas, un mínimo peda-
zo de terreno cultivado en medio de 
grandes roquedales y terrenos impro-
pios para la agricultura y a distancia 
tal de cualquier poblado, que hace in-
creíble que sean los hombres los que 
labran y sacan fruto de aquel insigni-
ficante fragmento de nuestro territo-
rio.» 
Todo esto significa lo que está ya 
en la conciencia de todo el mundo: 
que lejos de hacer falte roturar, lo 
importante sería repoblar. 
Desde 1862 a 1928, según la esta-
dística de la Dirección General de 
M antes, han sido destruidas 962.000 
hectáreas de pinar. 1.246.000 de ro-
biedal y 170.090 de monte de haya. 
Sigamos ayudando con tolerancias 
indebidas a los destructores y vere-
mos lo que queda dentro de veinte 
años. Nuestro país no ha conocido 
plaga más terrible que la roturación 
desenfrenada. Cuando era legal, aso-
laba destruyendo hasta los bosques 
protectores que garantizaban la posi-
bilidad de defensa militar, la hume-
dad, la salubridad, la estabilidad y la 
fertilidad del suelo. Cuando era ile-
gal, confiscaba poco a poco el patri-
monio de los pobres, agobiaba a mu-
chos pueblos impidiendo su expan-
sión, destruía a lo mejor el porvenir 
de una comarca; y no sólo por difi-
cultades ceaciquiles y legales, sino 
también por imposibilidad de compro-
beción, el atentado contra el bien co-
man quedaba casi siempre impune. 
En Francia, para evitar la eleva-
ción del cauce de los ríos, la obstruc-
ción de los canales y el encenaga-
rrtento de los puertos de estuario, 
hay una ley que prohibe la labra eza 
de todo terreno con pendiente supe • 
rior al quince por ciento. Por otro 
error, el citado decreto tolera aquí 
hasta el veinte. 
Bs cierto que las aldeas no necesi-
taban de esta autorización, porque 
sin ella han roturado hasta las más 
escarpadas laderas de los cerros, que 
por su esterilidad y mala situación  
solían estar dedicados al aprovecha-
miento forestal y pertenecer a la pro-
piedad de los Concejos. 
Ahora los chubascos del otoño con-
vierten en torrentes nuestros ríos, las 
mesetas se desintegran y disuelven, 
los aluviones cubren de grava las tie-
rras fértiles del llano, y en las am-
plias vertientes no hace mucho cu-
biertas de vegetación aparece ya la 
superficie hendida en surcos parale-
los, como el zarpazo de una fiera. Tan 
lúgubre es la impresión de los carca-
vos desnudos y de tal modo recuer-
dan el aspecto de heridas. que ,e lle-
ga a la ilusión de ver manar la sangre 
cuando el' agua en movimiento ata- 
to de que se realiza la confusión en-
tre el ciudadano y el militar. 
Habla amplia y elocuentemente del 
«Hogar del Soldado» haciendo disqui-
siciones magníficas sobre la vida de 
cuartel y las enseñanzas que en él re-
coge el soldado y que debe aprove-
char para en lo sucesivo ser un ciuda-
dano honrado, trabajador y útil a la 
patria. 
Al terminar el señor gobernador su 
elocuente discurso, se le aplaudió 
con entusiasmo. 
Las autoridades se trasladaron al 
local destinado a sala de espectácu-
los, elogiando la instalación de la 
misma. 
En el amplio comedor se sirvió a 
los soldados un rancho extraordina-
rio, con arreglo al siguiente menú: 
Entremeses de chorizo, salchichas, 
sardinas al aceite y aceitunas. Pae-
lla con conejo, magro, salchichas, 
gambas y almejas. Pescadilla, salsa 
vinagreta. Filetes con tomate y pi-
miento. Postres: Frutas, turrón y pa-
sas. Vano y cigarro puro. 
Esta comida, verdadero banquete, 
fué admirablemente condimentada por 
el prestigioso cocinero don Vicente 
Oliván, quien, con su competencia 
por todos reconocida, en el arte culi-
nario, ha sabido convertir el cuartel 
en un hotel de categoría. Así al me-
nos lo proclaman con gran satisfac-
ción los soldados del Regimiento. 
Después de presenciar la comida de 
los soldados, las autoridades se tras-
ladaron al comedor de suboficiales y 
cases en donde el general de la Divi-
sión, el alcalde y el gobernador civil, 
pronunciaron elocuentes brindis por 
la prosperidad de estos abnegados 
militares, nexo obligado de las rela-
ciones entre el soldado y la oficiali-
dad. 
Por los suboficiales y sargentos, 
contestó el sub-ayudante don Alejan-
dro Muñoz, quien, con palabra senci-
lla, agradeció a las autoridades el ho- 
ca por sus bordes alguna veta arcillo-
sa coloreada de rojo por la sobreoxi-
dación que indica estirilidad defini-
tiva. 
En la provincia de Zamora, por 
ejemplo, «el arrasamiento es general», 
decía el ingeniero don Rafael Escrivá 
en su Memoria a la Junta dé Coloni-
zación interior. 
Todo terreno yermo encendía codi-
cias perniciosas y era roturado sin 
preocuparse nadie de obtener permi-
so. Hoy los coeficientes de miseria 
son allí sencillamente formidables. 
De 1900 a 1910, el promedio emigra-
torio de aquella comarca fué del 9'85 
por 100. Es la amenaza clara y termi-
nante de su total despoblación en sólo 
un siglo si no se intenta algún reme-
dio.¿Podrá serlo autorizar nuevas ro-
turaciones? 
Cada nueva suerte de terreno rotu-
rado será, en lo sucesivo, como el 
nor que con su visita les dispensa-
ban. Todos fueron muy aplaudidos. 
Seguidamente en el restaurant Flor 
se sirvió un banquete a las autorida-
des, invitados y jefes y oficiales del 
Regimiento. 
A las tres de la tarde marchó a Ja-
ca, en automóvil, el general de la Di-
visión, acompañado de sus ayudantes 
y del coronel del Regimiento número 
19, señor Cuadrado. 
Los actos que hemos reseñado, 
resultaron muy brillantísimos, por 
lo que felicitamos al general de la 
brigada, don Francisco Llano; al co-
ronel, don José Ojeda; al comandan-
te mayor, don Nicolás Chacón, y a 
todos los jefes y oficiales del Regi-
miento. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dices, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
En la toma de posesión 
HCorreligionarios!! 
Habiendo sido nombrado diputado 
provincial en la Comisión Gestora, y 
en cumplimiento de acuerdo del Co-
mité provincial, de fecha 3 de Octu-
bre, tengo el gusto de ponerme a dis-
posición de los correligionarios y 
amigos para todos los actos de Justi-
cia y Republicanismo. 
Mi lema. es:  
1.° Defender los intereses genera-
les de la provincia. 
2.° Defender y servir a la Repú-
blica. 
3.° Defender y estar al servicio 
del Partido. 
Si mi actuación en algún momento 
ofreciese duda, siempre estoy dis-
puesto a cumplir la disciplina. 
Vuestro amigo y correligionario, 
Angel Grasa.  
clavo del jesuita, un semillero de liti-
gios y cuestiones, porque, cedida la 
posesión vitaicia, se implantarán ser-
vidumbres de paso, de montanera o de 
abrevadero, que difícilmente podrán 
ser esclarecidas. Et Estado cargará 
con los gastes de amojonamiento. 
Cada nueva finca tratará de seguir ex-
tendiéndose hacia el monte de donde 
ha sido segregada y será imposible, 
por la escasez de guardería, una acti-
va vigilancia contra las tentativas de 
expansión. L0 roturado estará casi 
siempre más alto que el monte. Le 
asesinará con los arrastres y desagües. 
Servirá de estufa de cultivo para todo 
género de plagas destructoras del ar-
bolado. Si el terreno se mide irán 
también, directa o indirectamente, los 
gastos a cuenta del Estado. Si no se 
mide, falta el dato que obligada al 
ocupante a mantenerse dentro de una 
linde fija. Si la roturación está en la-
dera, aun con pendiente menor de 
ese 20 por 100, comenzarán a formar-
se los cauces de erosión, cuyos derru-
bios sepultarán los cultivos inferiores, 
cegarán los cursos de agua, enviarán 
montañas convertidas en arena a en-
grosar las dunas que cubren el litoral 
mediterráneo desde Gibraltar al golfo 
de Rosas, y ayudarán a destruir los 
puertos con el amontonamiento de 
residuos, que acabará por separar a 
España de toda comunicación marí-
tima. 
Un día ha de llegar forzosamente 
en que el Gobierno coasidere indis-
pensable la repoblación forestal de la 
Península y necesitará expropiar te-
rrenos roturados. Tendría que pagar 
a peso de oro lo que ahora otorga de 
balde, y se repetiría el caso del valle 
del Lozoya, vendido por vil precio 
cuando la Desamortización y hoy im-
posible de rescatar para evitar por la 
repoblación de sus vertientes los es-
tragos del tifus en Madrid. De poco 
sirve exigir, como trámite previo, el 
informe favorable de la Jefatura pro-
vincial de Montes, proporcionando 
innecesariamente al ingeniero nuevos 
quebraderos de cabeza, porque el in-
forme nunca puede ser favorable, y 
si es contrario, no se le tendrá :en 
cuenta arkte las exigencias de los pue-
blos. 
Lo urgente y lo patriótico no es el 
otorgamiento de nuevas concesiones, 
sino la revocación de las antiguas 
para establecer acotamientos de repo-
blación, y si el Gobierno acude a la 
alta competencia del Consejo Fores-
tal escuchará seguramente el dicta-
men de que debe prohibirse en abso-
luto la roturación de todo suelo arbo-
lado, matorral o raso de propiedad 
pública, y aun de la misma propiedad 
privada donde pueda producirse ero-
sión. denudación, asurcamiento, des-
plome, rehundido, desmenuzamiento, 
modificación del régimen hidráulico o 
alteración de la salubridad normal de 
una comarca. 
Julio Senador. 
Editorial V. Campo y r o-Huella 
Política de realidades 
ROTURACIONES 
En el Cuartel de la Estación 
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